
















A  través  de  la  Subdirección  de  Promoción  al  Patentamiento,  perteneciente  a  la  Dirección  de 
Invenciones  y  Nuevas  Tecnologías,  el  Indecopi  presentará  cada  trimestre  esta  importante 
información dirigida a una región en particular.  
 
Así,  los  RET  regionales  incluyen  cinco  secciones  con  características  socioeconómicas  de  cada 
región, identificando las áreas consideradas de mayor interés regional; panorama del desempeño 




Este  documento  electrónico  que  está  alojado  en  la  página web: www.indecopi.gob.pe  incluye, 
también, detalles sobre patentes nacionales y extranjeras solicitadas en el Perú relacionadas con 
las  mismas  áreas;  y,  finalmente,  noticias  relevantes  para  la  región  en  torno  a  innovaciones  y 
tecnologías recientes.  
 











Cabe precisar que  la  institución orienta  su accionar al  impulso, difusión  y aprovechamiento del 









La  institución  espera que  estos documentos  se  constituyan  en  un marco  referencial  de  interés 
para autoridades e instituciones regionales y nacionales, para entender a las patentes como parte 
del proceso de  identificación y desarrollo  tecnológico en beneficio del progreso socioeconómico 
de  cada  región; así  como para  inventores e  innovadores, de manera  tal, que  la  información de 
patentes les permita idear nuevas soluciones tecnológicas dirigidas a las necesidades regionales.   
 
Lima, 13 de julio de 2016 
 
 
 
 
 
